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Marc Abou-Abdallah. L’histoire du royaume de Byblos à l’âge du Fer 1080-333. Louvain :
Peeters, 2018, 350 p. (OLA 274)
1 Aucune  monographie  n’a  jusqu’à  présent  traité  du  site  de  Byblos  sur  une  période
historique aussi longue. Et pour cause : ce sujet est difficile. Cette étude est une thèse
terminée  à Paris  en  2010.  L’A,  un  historien,  fonde  sa  recherche  sur  les  données
historiques  issues  de documents  écrits.  Les  sources  sont  phéniciennes,  égyptiennes,
assyriennes, babyloniennes, araméennes, perses et classiques.
2 L’A tout d’abord circonscrit les termes de Amurru, Phénicie et le nom même de Byblos
« GBL » et esquisse son environnement géographique. Byblos à l’époque perse est traité
dans  la  quatrième  partie  (pp.  217-304).  Les  inscriptions  de  rois  Šipitbaal  III  et
Yehawmilk, ainsi que celle d’un roi inconnu de la fin du Ve s. sont commentées et les
conclusions politiques sur la situation politique exacte de Byblos tirées. D’autres rois,
tels Elpaal, Azibaal, Addirmilk/Urimilk et Aynel, ne sont connus que par les monnaies.
L’étude des monnaies amène l’A. à traiter des relations commerciales et le paiement des
tributs  au  Grand  Roi.  Enfin  un  sarcophage  inscrit  témoigne  de  l’existence  du  roi
Batnoam. 
3 Au final, même si certains sujets sociétaux, tel le choix du fond et de la forme dans
l’apparence des divinités, ne sont pas traités (p. 249-250), si les considérations sur la
religion restent connues (“Baalat Gubal” “Dame de Byblos”,  est-elle une Astarté qui
porte ce titre, ou une déesse en soi ? voir c.r. de ZERNECKE, Anna. « The Lady of the
Titles: The Lady of Byblos and the Search for her »True Name« ». Die Welt des Orients
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43/2,  2013,  p.  226-242)  et  si  la  bibliographie  s’arrête  pratiquement  à  2010,  cette
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